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La Flûte enchantée (1975), téléfilm d’Ingmar Bergman, pose, dans une perspective 
sociologique, la question de l’adaptation de l’œuvre alliée aux intentions esthétiques de son 
auteur. En quoi Bergman est-il parvenu à adapter La Flûte enchantée à la société, 
principalement suédoise, de 1975 à laquelle son film est destiné ? Comment développe-t-il sa 
contribution esthétique entre le respect de l’œuvre, tant sur le plan de son contenu dramatique 
que sur le plan de sa réception, et l’innovation qui est à la base de son approche 
cinématographique ? De par son mode de diffusion télévisuel, le film de Bergman rend 
l’opéra accessible au plus grand nombre. De par ses réarrangements du livret, traduit en 
suédois, il réactualise l’œuvre de Mozart. De par ses traits esthétiques, il exprime une vision 
de son auteur sur la représentation même d’un opéra sur scène et marque de son empreinte 
l’histoire des mises à l’écran d’opéras.  
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The Magic Flute (1975) is a television film directed by Ingmar Bergman which, from a 
sociological perspective, raises the question of an opera’s film adaptation paired with the 
aesthetic endeavours of filmmaking. How does Bergman succeed in adapting The Magic Flute 
to a contemporary, mainly Swedish, 1975 audience to whom his film is intended? How does 
he develop his aesthetic contribution as he comes face to face with the difficult choice 
between owing respect to the opera, in terms of the libretto’s content and of its reception, and 
envisioning a work of its own? Through its telecast, Bergman’s film makes the opera 
accessible to the public at large. By rearranging the libretto, translated into Swedish, it attunes 
Mozart’s work to contemporary issues. It also bears aesthetic traits which express Bergman’s 
ideas about the theatrical performance of an opera and has left its imprint on the history of 
operas on screen.   
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Les membres de l’équipe du tournage dans le public de l’opéra viii 
 
  
Liste des figures 
 
 
1 Gravure sur cuivre représentant Emmanuel Schikaneder sous les traits de 
Papageno et figurant sur la page de garde de la première édition de La Flûte 
enchantée. 
 
2 Reproduction du schéma social de l’opéra tel qu’il apparaît dans l’ouvrage de Jan 
Assmann : Die Zauberflöte – Oper und Mysterium (Munich, Carl Hanser Verlag, 
2005, p. 264). 
 
3 Capture d’écran à partir de La Flûte enchantée de Bergman (DVD paru chez Beta 
Film, 2007), représentant la fille du réalisateur, Linn Ullmann. 
 
4 Capture d’écran représentant Bergman lui-même. 
 
5 Capture d’écran : Papageno traverse l’arrière-scène. 
 
6 Capture d’écran figurant les membres-initiés d’une communauté sur scène, rideau 
baissé. 
 
7 Détail d’un portrait inachevé de Mozart par Joseph Lange : « Mozart au piano » 
(1783), reproduit dans La Flûte enchantée de Bergman. 
 
8 Extrait de partition de l’ouverture de l’opéra (Wiesbaden, Breitkopf, 1985, p. 4, 
mes. 128 à 131). 
 
9 Capture d’écran représentant les trois garçons en train de faire fonctionner une 
machine fumigène. 
 
10 Capture d’écran représentant Papagena retenue de la main par l’un des membres de 
la communauté. 
 
11 Extrait de partition de la scène 28 de l’acte II (p. 155, mes. 362-364). 
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